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^  -  EKİM Perşembe gıinii feleğin insafsız pençesi yarım  saat ara 
ile iki sevgili varlığı elimizden koparıp aldı. Korkunç b ir lö- 
"  semi MesUdümuza akşam suları kararırken k ıym ış ve ondan 
şöyle bir yarım  saat önce de Fikri Çiçekoğlu, bir kaç gün öne« 
geçirdiği başarılı b ir prostat am eliyatına rağm en bir türlü  çalışmayan 
böbreklerinin kurbanı olarak ruhunu teslim edivermişti.
K ısacık bir zamanda elimizden uçup gidiveren bu iki âzla 
in sa n ın 'kayb ı karşısında duyduğumuz acıları anlatm ak için gönül, şu ko­
nuşup yazdığım ız dilden çok daha tesirji bir vasıta arıyor. Ne çâre ki, 
böyle bir şey ne bizim, ne de bütün insanlığın eline geçemez. Bunu bilm i­
yor değiliz. Ama bu derece sevgili iki varlık  bu kadar âni olarak ebedi­
yete karışınca acılarım ızı onlara lâyık bir kudrette dile getiremiyeceği- 
miz için çırpınm ak yersiz mi?
Mesut Cemil... O butun yurdun sevip benimsediği, bütün sanat m uhit­
lerinin seve seve kendine mâlettiği ve uzak, yakın her dostunun göz b e ­
beği olan hâlis Türk centilmeni artist, nasıl oldu da uçup gidiverdi, ak ıl 
ve idrâk kabul etmiyor. Hiç bir maddi endişenin, hiç bir mevki ve rütbe
I h ırs ın ın  yer etmediği bu âlicenap san’atkâr yegâne mülkü olan müziğini de isteyenin alabileceği kadar harcayıp veren bir yara tık tı. Oıuı sevenler ondan neler alm azlardı ki... Sazıyla, sözüyle, kalemiyle ve gerekince bü ­tün gönlü ile bulunduğu yere sadece veren ve m ukabilinde b ir şey alm ı- yan ve zaten de hiç bir şeye ihtiyacı olm ıyan bu koca san 'atkâr bütün 
o güzellikleri götürdü. Arkada kalan, göz yaşı, hüsran ve Mesudumuzun 
ebedî yokluğu... Ne acı ve ne korkunç...
I Fikriciğe gelince o sadece müzik m uhitinin ve am atörlerinin tan ıd ığ ı m ütevazı fakat o ııisbette aziz ve değerli bir insandı. Müzik için doğmuş, kendini tamamen ona verememiş, aiVıa bu sanatın  gerektirdiği ülkücülük­ten bir an bile ayrılm adan çalışmış, yazıları, konuşmaları ve bilhassa
I müzik öğretmenliği ile talebelerinin gönlünde taht kurm uş diğer bir Türk centilmeni idi. Müzik sevgisini her şeyin üstünde tutan bilgili ve dürüst b ir tenkitçi olarak sıhhatli günlerinin en sonuncusuna kadar yazdı, ko-I nuştu ve her zaman güzeli ve iyi'yi tanıtm ağa çalıştı. İnsan olarak F ikri- cik nezaket ve dürüstlüğün, fedakârlık  ve azmin, tek kelime ile melek yaradılışlı üstün b ir kişiliğin timsali id!.I Şimdi onların ikisi de kalbimizde yatıyor... Ama biz fâniler var ol­dukça bu kadar sevgili değerlerin yaşadığım ız kadar yanım ızda olmala­rın ı _ isterdik.Âciz insanlık, ne yalancı dünya...I «
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